











SATURDAY EVENING, THE SECOND OF FEBRUARY
NINETEEN HUNDRED FIFTY-T\øO
AT.THIRTY MINUTES PAST SEVEN O'CLOCK
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES
UùrpHnsr Lrr, Ph.D., Presìl.ent of the Unìuersíty, Presìd'ing
PRELUDE
Toccata in F Major--- -----------------Bacb
My Inmost Heart Rejoiceth -------------- --------Brøb¡ns
Don¡ Porspr BaRcLAy, 8.M., A.A.G,O., Assocíøte Professor of Orgøn
Silence ìs rcquesteìl døring tbe þrelad.e.
THE INVOCAfiON




Men.¡ronrr Poor,r'A.c c om þ øøis t
THE PRESIDENT'S STATEMENT
Cøødidøtes for tbe Bøccaløøreate Degree aitb Honors:




Pþllis Jane Greene Mary Teræa Towns





IN rrrs ScHoor. oF Musrc
lVith Higb Honors
Lacy Lynn Mclarry
Iw trrB Scnool or Lnv
Cwn Løude
John Gailys Street, Jr.
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Paul Theodore Spellman
h.¡ Psnrrxs Scrroor, oF THEoLocY
Vitb Honors
Gærge lvilfley Wettenbarger
Stødents wbo høue been elected to tbe Honor Socìeties:
I¡r trrB Cor-r,scr oF ARTs ¡Np Scrpxcss
Phì. Betø Kaþþø
Iìllzebeth Clare Ereley Rudln
IN rrrB Scrroor. or. BusINEss Apu¡N¡srn¡TroN
Betd Gønøø Sìgtnø
J¿ck Madison Lembert Albert Schiavo
h¡ rrrp Scr¡oo¡. oF Musrc
Pi Køþþø Lømbdø
Lesy Lynn Mslarry
I¡.r rup Scrroor. oF LÁlr
Qrder of tbe'V'oolsøck
'Willi¿m Oonde Charlton John Gadys Street, Jr.
Harold l{ugo Zlrkel
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øødience uìll refraìø from øþþløase d.wing conferring of d.egrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnornsson Fnnppnrcr D¡Nnssunv srrlrH, ph,D,, Deøn of Iøstructioø,
College of Arts ønil Scieøces,
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorpsson LaunnNcr Flonrnr FlrcK, M,A,, Deøn of ttte scltool, of Bøsìness
Admiøistrøtioø,
Candidates for the degree of Bachelor of Music will be presenred by Pnorrsson Onyr¡.r-n
JrNNrNcs Boncurns, Ph.D., Deaø of the Scbool of Masic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering and Bachelor of
science in Electrical Engineering will be presenred by pnornsson E¡nr. Huco
Fr.erH, E.E., M.S., Deøn of tbe Scbool of Engineering.
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws and Master of Laws will be presented by
Pnornsson Rosnnr Grn¿.r,p sroRrv, 8.A., LL.D., Dear. of the scltool, of Løut.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Masrer of Science in
Electrical Engineering, Master of Business Adminisrration, and Masrer of Educa-
tion will be presented by pnorrsson Fl¿vrprl¡r,r, Flosrono, ph.D., Deøn ol the
Unìaersity.
candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presenred by pnorrsson
MsnnuuoN CuNrNcclrvr, ph.D., Deøø of perkìns School, of Theology.
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CANDIDA,TES FOR DEGREES
I¡¡ rHe Corr-scr or ,A'nts aNo ScreNcss
Professor Flarvey Flunter Guice, Møtsbal
Professor Alfred Richard Bar:, Møtsbal



















Candidøtes fot the Degtee of Bøchelor of Scìmce
Professor Harold JeskeY, Mørshøl
Joseph Dudley Power€ 
-----------_-------"Bioloeyñ;rä'pü;ri, t;.¡ ". ".- 
-------.----,----Geologyil;¿', k;.b;r¿h Scarborough -_--_________-_-_Geglosyõi;i;ú;;W;-ãbcineiderr.------li;¿f 
"":l;i,i;
Rinlaø
Eilwaril Jack Stebbins -GeoJgc{ËäJãia wúìì"] i":¡ _-----------------Pre-MedicallîlanlnæVemard Winn
Bachelor ol Scìence in Edøcøtion
MÈw Elizabeth Barkley

































Bøchelor of Science in Home Economics
M¿urine G¿y Yi¡g-inia^Ruth-1[i11er
Rice Love Shiiley Atden Timbes*
Bachelor of Science ìn loutnølìsttr'
Bøcbelor of Scimce in Pbysicøl Ed'øcøtìon'
'Werner ?aul Steinb¿ch
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*þsg¡ss conferred in absentio
I¡r rrrs ScHoor" or Busrxrss A.oMrNrsrnarrorl¡
Professor Augustus lVilliam Foscue, !r,, Marsbøl
Caødidøtes for tbe Degree of Bøchelor ol Basíness Administrøtioø
Or¿ Ray Adams, Jr. 
--------------,,-Bueiness and LawHollis Glenn Allen -.-----------General Accounting
and Generål Business
John Allison Bailev 
-----Personnel AdministrationMary Nelwyn Bæ1li 
------------------------.------.,-MarketingKenneth Harold Black ------Prof esional AccountingJames'lVadsworth Br¿dley,. Jr. 
-------------------GeneralAccounting
James Lowell Bright 
------,Professional Accounting!'red Hancock Cariker, Jr. --------General Business
¿nd Insurance Marketing
Charles Morden Carthew-Yontoun 
-----------GenemlAccounti¡g
'Weston McClure Cl¿rk* 
--------------------------,",MarketingJack Larry Cooper -----------------------Gmeral Business
Ernest Phillip De Blank ---,,--Banking and Finance
General Business
Robert Samuel Ekblad 
-------------------GeneralBusinessGene Ray Faires -------,-----,"---.-Banking and tr'inance
'rhn Patrick Fitzge¡ald ------------Business and Law
rank Marion Forbæ, Jr, ----------------------,Indwtrial
P¡oduction Management
Francis J. I'æter -----------Profæsional AccountingKaren Ann Frickst¿d Jf----------General Accounting
George llenry Goeman ----,-Fublic AdministrationIüilliam Stewart Hahn --,-----,-----,---,,---,----Indutrial
Production Management
Richard Allison Ha¡risr 
---------------.General BusinessJ¿mes Reid IIash -------------,-------,,----------------.Industrial
Production Management
Hansel Kay Herbert ---------------------------------,--Marketing
Charles'W'ayne lleÌrell --"---,-,---,----General Busines
Charles Laurence llowes -------,-,-,-,,-----------Marketing
George William Hugo 
---*-----,Banking and FinanceAllen Ray Hunter -----------------,--,-,---,.Marketing end
Retail Merchandising











Jack Dalton Kinard 
----------,---------------------MarketingPhillip Jæeph Koen 
-------------,--General Accounting
B. of M.8., Yillanova College
Morton Cecil Kramer 
-------,----,---,---,-,-Marketing anil
Administrative Manacemmt
Jack Madison Lambert* 
------------General AccountingMaroin W'ood Logan 
---------Public Administration'W¿nda Jean Manæs 
-------,-----Businese EducationVirgil Lee Mash ----------Personnel AdministrationRoy Glenn Masters 
-------------"-,-------------,----,,Marketing
Charles Leon M¿this 
------------Retail MerchandisingRobert Truman Mathis-----Professional Accounting
Bryan Luther Murphy, Jn ------------------,,---fndustrial
Production Menag:ementJohn Arthur Neath --------------",-----,-,-----------Marketing
Robert Macauley Nicoud 
------"-Banking and FinanceRobert F¡ancis Paradine f** -C_o4trollershipManagementBilly Roy Phillips 
------,-,---Professional Accountins
'William Rusell Pollartl --------BankÍng and FinanceElizabeth Jean Purnellr 
--",------------------------Mârketing
'William IIâstings Quortrup -,------.-----,,-- -,--,--GeneralAdministrative ManegementAlbert Schiavo 
--,,---------------,-"-Industrial Productíon
Lea A'en searight 
-Yååx?ËÎ#M¡ry Ann Sheppard 
---------------Business EducationRoberta Smith 
------------------------General AccountilgSidney IL Smith,-------------"----.-------------,---_____MarketinãEarl Leroy Templin 
- _,_.. MarketincSamuel Tron 
-------.-,-----------.P¡ofessional Á,ccountins
George Milton Yerner 
-----------Banking and FinanceDan Collins Waten 
---------..---------"--,-General BusinessAlbert Edward Wilson, Jr. 




fiv tus ScHoor. oF Musrc
Professor Carl Melvin Neumeyer, Marsbøl
Cøndidøtes lor tbe Degree of Bøchelor of Masic
Jo Anna Roan ----------------------------Music EducetionRufus L. Ridout 
---------------------_-Theory of MusicGreta Joan Turner 
--------------*-------,Musio Education
I¡¡ rH¡ ScHoor oF ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, Marsbø\,
Cøndid.øtes for the Degree of Bøchelor of Scìence in Ciuil, Engìneering
John Raymontl Childreßs Henry Lee Deford*
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*Deglee conferred in absentia
Cøød.ìd,øtes for the Degree of Bøchelor of Science in ElectricøI Engiøeeriøg
William Edward Cutrer, Jr. Albert Stephen lfart' Jr.*
IN rrrp ScHoor- oF LA\ø
Professor Clyde Emery, Mørshøtr
Cøndidøtes for the Degree of Bacbelor ol Løtus
B.B.A., Southern Methodist University B.B.A,, Southem Methoalist Universlty
Edward Jerome Kolb James Alexander 'Williams
8,S., The Citadel 8.4., Southern Methodlst Universítv
'Wayne Andrew Melton Ernest Charlæ Winfrey
Charlæ Lewalling Morgan, Jr. 8.S., Centenary College
B.B.A., University of Texas Henry Erle Wiset
TVílìiam Bónham Nan-ce li's'a', Southern Methodist Üniverslti
Jim Pattemon Bedford Shelmire Wynnet
B.B.A., Hardin-Simmons Univenity
James Robert Paxtont ,/B.B.A., Baylor Uníversity I('¡'t'
l/
Cøndìdates fot tbe Degree of Møster of I'auts
William Conde Cha¡lton
B.B.A., Univepity of Texas
Tom Dilworth
8.4., Southern Methodist University
Gæ¡ge Stanley Finley
B.B.A,, Southern Methodist University
Morton Jams Hanlon
Jamæ R. Kinzer
Cha¡læ Porter Storey ----------,-,---**------------------*-Law8.4., LL.B., Universitv of Texas
Thesis: "Indlvldual Rights and Responsibilitiesin Internation¿l L¿w"
Henry Bob Porter
Merl Harrison Scheffey
B.B,A., Southem Methodist Universitv
John Gadys Street, Jr.
8.S., Texas Christian UniversitY
Jack Awtin Titus
B,B.A., Southem Methotlist Universitv
Arthur Frederick White
Ann Van Wynen Thomas 
---L¿tP8.4., University of Rochester
LL.B., Univereity of Texas
Thesis: "fntemational Law, Ðthics, ¿nilMorality"
Claire King ------------------------Ðnglìt8.4., Texas State College for 'Women
Thesis: "Mr' BickentaJf and Mr. spectatorLook at the August¿n Woman"
Kenneth Stanley Sikomki -----------------------Government8.4., Southern Methodist Universitv
Thesi8i "The Marshall Plan ¿nd Its Effects in
France"
Edwin Jack Smith, Jr, 
---SPanish8.4,, B.B.A., Southem Methodist Univenitv
Thæis: "The Dramatic Works of Gaepar Nuñez
de Arce"
Iw r¡rr' Gnnpu¡rt' Scuoor-
Professor Joseph Poll¿rd lfarris, Marsbøl
Cøødidøtes for tlte Degree of Møstn oÍ Atß
Williarn Arthur Horton
8.,A., Univemity of ---------------------------PsychologyNev¿da
Thesis: "T'he Ideal Thempeutic Relationship æD*cribed by Members of Alcoholics Anony-
mous"
Sheila Philips Kennard ---------------------------"Psvchology8.4., Southern Methodist University
Thesis: "A Study of Attitudes Among Em-ployees of a Federal dgencv"
Barbara Ann Kerr ----------Education
8.S., Southern Methodist Unive¡¡ity
Thæis: "The Development of a Sco¡e Card forJudging Elementary School Geography Text-
books"
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¡Deg¡ee conferred in ¿bsenti¿
Cøndìdøtes for tbe Degree of Møster of Science
Gordon tr'arrow .A.damsonr 
---"-,,-------------.--Chemistry James Wesley Bartonr 
--___-____-,-,______-__,--__--_,Chemistrv8,S.. Southem Methodist_University 8.S., Southern Methortist UnivenityThesis': 
"C¿rbon¿tion of Certain. Häloerenateal nróis': -nCäriãi.i[iã-'-äî' Certain po¡yhydroxyand Alkyl Sodium Phenoxides" and Aikvi Þi;;ù't
Charlæ Fremont Dodger 
-,Geoloçu ./8.S., Southon Methodí¡t Unive¡sitv '- /'Thesis: "The Stratigraphy of the Wo;dbine Fò/mation in the Arlington Area, TanantCounty, Texas"
Cøndìdøtes lor tbe Degree of Møster of Ed.ucøtìon
Ag¡res .A,nn Dorem 
-_--__--- 
--"------_---__-----Educ¿tion Margaret. Mead Gilbert 
_.EducationB.S- Western Reserve rrnivenity 
_ 
B.B.A-;-¡r"iü|j'irãlîãäiut universlyThesis: No thels requlredrhesis : No thærs reQurred 
""j'Ëirri,å-,fåriî "ft ;rum- .fl ?#i!lj"E ro"'tio-Thesis: No thæis required
cøndìdøte for the Degree of Møster of science íø Electricør, Engíneering
Phiilip_Mosg Sreef, .-*---.---Etectrical EngineeringB.S. in 8,8., Univenity of TexêsThesis: "An ElectroMech¿nical fnteryal Timer"
caødidøtes for tlte Degree of Master of Bøsìøess.Admìnhtratioø
' 
*-1to1sg 
Peter Cola¡elli Accounting Robert young Henslee 
----personnel AalminlstrationI 8.S., Denver University 
_B.p.A., So"iiråiï-niätr,odiÊt UniversityThsls: "The Background.ald Co¡cept of the ThäË;'l,Tü;"ä,I;;1itî"är r-Uo" in rhe DattæLast-in, FirsLout Method of fnventory - Àrea"----Yaluation"
Roy,E4ward Packer 
---.----__-___---,___---____1!IanagmrentB.S., Agricultural and Mechanical Coù1t;-;iTexæ
Thesis: "Planning for Capital Expenditurea"
fN PrnnrNs Scrroor, oF Tr¡Eolocy
Professor Thomas Hodgin Marsh, MarsÌtal,
Cøndidøtes for tlte Degree of Bacltelor of Diainity
rfinslow Eugene Brown
B,S.E., UnÍvssity of ArkansasRicha¡d Louis Clemans
_- _8.4:, Southern Methodist UniversltyKerby l{æll Edwards
_ 
8.4., The UniversÍty of Texa6Jamæ Huold Eltison
__ 
B.ê., Southern Methodiet UniversityMeredith Robert Grcvæ{
_ 
B,A.,,WillametteUnivenity
David MÍlligan Hankins, Jr.
__ 
8.4.,_Henderson Stite Teachers CollegeWendell Tilden Howard
- 
8,9., The Univenity of Hou¡tontr'inis Breckenridge JefferoB.B.A,, The Universit! of TexasCharles Wæley Icwis8.4., Hendrix College
Thomas Leon Mc0urley, Jr,*8.S,, Mi¡sissippi ColleeeJohn Gaddis McLean8,4., louisiana State Universiþ ¿¡ril A. antlM. College
George Lewis Needhom
_ 
B:]t4. in &1., Otterbein CollegePaul Theodo¡e Spellman+
- 
8.4., The Universíty of TelasKenneth Watson8.4., The Univenity of T\¡lsaGeorse Wilfley lVattenbamer8,,{., Friends UnivereitvRobert Ðmemon Young
8..A',, Texas Christi¿n UniversityHarold Hugo Zirket*8.4., Trinity University
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tDegree confe¡red in absentia.
THE UNIVERSITY HYMN
THE BENEDICTION
TrrB Rrvnn¡No SpBNcen J. McLreN










MARSHALS OF TFIE UNIVERSITY
Jamee Farley Cronln, Ph.D' Edwin DuBose Mouzon, Pb.D.
Herbert Picúens G¿nibrell, Ph.D' Preston Peak, M.A'
lilillt¿m Msyne LonCneckôr, Ph.D. Charles Jefferson PfpeÉ' Ph.D.













lVhlte: .{rts, Letter¡ Dreb: Businesg Administratlo¡
Yellow ¡ Sclince Pink: MusicLicht Blue: Etlucetlon Orange: Iingineerl¡g
Yejlow r Home Economics Pu¡ple I Law
Blaoks JournsliÉm Crlm¡on¡ Theology
Sage Qreen: Fbysical &luc¿ülon Blue: Philoso¡)hv
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